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ABSTRACT
Kata Kunci	:	Model kooperatif tipe stad, hasil belajar dan hasil gaya. 
Penelitian berjudul : Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Stad dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada
materi gaya di SD Negeri Bukit Baro Montasik Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah: (1) untuk mengetahui hasil belajar siswa
yang diajarkan dengan menerapkan model kooperatif tipe stad pada materi gaya. (2) untuk mendeskripsikan aktifitas guru dan siswa
selama pembelajaran menerapkan model kooperatif tipe stad pada materi gaya. Jenis penelitian tindakan kelas subjek dalam
penelitian ini siswa kelas IV SD Bukit Baro Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sebanyak 20 orang siswa, teknik
pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan tes analisis data dengan menggunakan statistik dekriptif dengan rumus
persentase. Berdasrkan hasil analisis data diperoleh: (a) terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan nilia rata-rata kelas. Siklus
I sebesar 73,00, siklus II sebesar 78.00 dan siklus III sebesar 89,00, (b) terdapat peningkatan aktifitas guru dengan skor rata-rata
pada siklus I sebesar 2,29 kata gori cukup, siklus II sebesar 3,33 kata gori baik dan siklus III sebesar 3,5 kata gori sangat baik dan,
(c) terdapat aktifitas siswa dalam mengikuti pemlajaran IPA dengan menerapkan model kooperatif tipe stad pada materi gaya
memperoleh skor rata-rata pada siklus I sebesar 2,27 kata gori kurang, siklus II sebesar 3 kata gori baik dan siklus III sebesar 3,7
kata gori sangat baik, jadi dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe stad mencapai ketuntasan belajar.
